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Ithaca College Jazz Vocal Ensemble
PEOPLE. PLACES. PIECES.
John W. White, Director
Ford Hall
Saturday, December 9th, 2017
8:15 pm
Program
Spirit of the West  Russell Ferrante (Yellowjackets)
arr. Virginia Maddock
& John White, 2017
Solos:  Ryan Petriello,
Stephen Rothhaar, Virginia Maddock
Emily Johnny Mercer, Johnny Mandel
arr. Kerry Marsh
Solos:  Matt Moody, Ben Monacelli
A Nightingale Sang in 
   Berkeley Square
Eric Maschwitz, Manning Sherwin
arr. Gene Puerling
Solo:  Kelly Meehan
James Pat Metheny & Lyle Mays
arr. Michele Weir
Moonlight in Vermont Karl Suessdorf, John Blackburn
arr. Darmon Meader
Solos:  Hannah Martin, Virginia Maddock, 
Justin Zelamsky
Sandu Clifford Brown
arr. Rosanna Eckert
A Case of You Joni Mitchell, arr. Vince Mendoza
adapted for vocals by Kerry Marsh
Solo:  Lindsey Weissman
Snow Samba Claudio Roditi & Paquito D'Rivera
Lyrics by Cecilia Engelhart
arr. Darmon Meader
Solos:  Virginia Maddock, Hannah Martin,
John Bourdelais, Matt Clauhs*
Quartet:  Virginia Maddock, Kelly Meehan, 
Ben Monacelli, Justin Zelamsky
The Luckiest Ben Folds
arr. Kerry Marsh
Solo:  Danielle Roach
Pick Up The Pieces Roger Ball & Hamish Stuart
(Average White Band)
arr. John White, 2017
Personnel
Ithaca College Jazz Vocal Ensemble
SOPRANO TENOR
Jeannette Lewis Benjamin Monacelli
Virginia Maddock Matthew Moody
Kelly Meehan Stephen Rothhaar
Erin O'Rourke
Danielle Roach BARITONE & BASS
Lindsey Weissman Malachi Brown
Sam Sauer
ALTO Justin Zelamsky
Katherine Bobsein
Hannah Martin Saxophone:  Matt Clauhs*
Michelle Shaubi Piano:  John Bourdelais
Bass:  Ryan Petriello
Drums:  Dan Monte
*denotes IC Faculty
Select Upcoming Performaces—Jazz Vocal Ensemble (JVE)
Saturday, April 21, 2018, 8:15pm, Ford Hall Auditorium
– Singin' It! (Spring Concert)
Monday, July 30, 2018, 7:00pm, Ford Hall Auditorium
– New York Voices Vocal Jazz Camp, opening concert
                                           *  *  *  *  *  *  
Upcoming Performaces—Jazz Vocal Repertory Ensemble (JVRE)
Monday, December 11, 2017, 7:00pm, Hockett Family Recital Hall
– New Beginnings (Fall Concert)
Monday, April 30, 2018, 7:00pm, Hockett Family Recital Hall
– Spring Concert
